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算両 分 栄 rf
文 質 文安永1 4 2 2 2
1 447 43 ･8472 2 6 950 17
9503 1 24 96
32 4964 3 1 10
864 28 4145 2 1 31 781 44 1
566 1 1 722
10 4227 1
4 185 6 4358 3f1 12 59 1 599 6 997 5 6
天明1 ･1 1 2
8 713 17 7881
2 2 4 282 16 6823 6 5 8 05
〔表4〕安永1年～天明5年 農作物売却一覧
農産物 売 劫 高 貫高換算
%両 分 栄 貫
文 貫 文小 麦 15 32 2 18 9
07 114 157 36.0栄 521
13 165 43 165 13.0
杏 麦 23 658 23 65
8 7.6大 豆 ll 750 2
3 41tZ 7.5大 根 20
412 20 412 6.5粟 p 1
6 563 19 568 62麦
2.1 6 846 16 5
96 .5.3茄 千 16 490
10 490 3_i瓜 10 000 0 2
稗 1 480 0 480
5.3苧 7 994 7 994 ･2,5牛 房 4 15 4 15 +1黒 胡 麻
2 631. 2 631 0.8か う じ菜 種小 豆黒ささげ 1 1407
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
〔表5〕銭相場の推移 〔金1両につき〕
(元文元年九月 ｢御年貢上納万帳｣より)
? ?????????????? ??? ??年 月 日 貢 文 年 月 日
貫 文明和5678安永12349 6 22 4 460 安永9天明12345678寛政 8
20 6 3(X)8 20 4
360 ll 20 6 10412 2 4 6 1 ,
6006 22 4 800 8
20 6 6008 20 5 0(
刀 ll 20 6 6(X)12 [コ 4 900 6 3 051
6 22 5 400 8 20
6. 2(X)8 29 5 6(
X) ll 20 6 201 17 5 40. 6 1 0
08 3 5 400 8 20
5 500112 12 5 050
ll 21 5 8006 21 5 600 6
08 21 5 750 8 . 20
5 9(X)10 3 5 450 ll 21 6 3006 21 5 6 5
8 21 5 450 8 2
0 6 500ll 21 5 5(X
) ll 21 6 6068
6 21.0 5 603(XI0 6ll8 21
120 65 500508l 8 20 5 4∝l l
l 21ll 20 5 40
6 21 5 806 21 5 50 8 0 9
8 19 5 50 ll 21 6 00ll 20 50 166 .
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